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  Puji syukur kami panjatkan kehadiran  Allah SWT, karena atas rahmat 
dan karunianya-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif  ini 
hingga penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dapat diselesaikan 
dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salampun 
kami haturkan kepada  junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para 
sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran 
penyusun mampu menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, semoga 
kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at  dalam menuntut ilmu. 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diantaranya : 
a. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
b. Bapak Dr.Widodo,M.Si Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
c. Bapak Drs.Purwadi,M.Si.,Ph.D selaku Kepala Pusat KKN Universitas 
Ahmad Dahlan  
d. Bapak Istia Bakti Widodo selaku kepala PRM Gondomanan 
e. Bapak Haryanto selaku ketuaTa’mir Masjid Nurussy-Syubban. 
f. Bapak Adriaan A selaku ketua RW 08 Ratmakan, Ngupasan, Gondomanan 
g. Ibu Rukmini selaku ketua RT 29, RW 08, Ratmakan,Ngupasan. 
h. Bapak Agung Q.L selaku ketua RT 28, RW 08,Ratmakan,Ngupasan. 
i. Segenap Masyarakat Ratmakan, Ngupasan , Gondomanan, Yogyakarta 
j. Bapak Rostien Puput Anggoro M.Pd selaku Dosen Pendamping Lapangan  
iv 
 
k. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dari pelaksanaan KKN hingga 
tersusunnya laporan ini yang tidak bisa kami sebutkan. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami susun berdasarkan apa yang telah kami 
jalankan selama melaksanakan KKN di desa Ratmakan, kec. Gondomanan yang 
dilaksanakan selama 60 hari yaitu, mulai tanggal 15 Oktober sampai 15 Desember 
2018. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah implementasi dari 
Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu darma pendidikan dan pengajaran yang telah 
dilaksanakan pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) darma penelitian yang 
masih dalam proses dan darma pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam 
KKN. Hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa 
dalam menempuh program pendidikan S1, yang telah ditetapkan oleh pihak 
akademik. Dengan demikian mahasiswa wajib melaksanakan Kuliah Kerja 
Lapangan dan menyusun laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan 
yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik atas kerja sama dari 
berbagai pihak, terutama aparat desa dan masyarakat desa Ratmakan. 
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan 
baik dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik 
yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. 
Akhirnya, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada 
umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun pada khususnya. 
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